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NGO は１万8200に達し，国際 NGO と業務提携を行っている団体は126にのぼる。
これらの団体は年間に合わせて50億㍓の活動資金を支出しており，増大する




































































































































































































































































































































［NWPP］，CPN-UML， 統 一 人 民 戦 線
［UPF］，ネパール友愛党［NSP］アナンダ・
デヴィ派，ネパーリー・コングレス（民主）





























































































































































































































































































































































































































 King Gyanendra Bir Bikram Shah Dev
　副議長（兼）水資源省  Dr. Tulasi Giri
　副議長  Kirti Nidhi Bista 
　大　臣
　　総務省  Badri Prasad Mandal 
　　農業・協同組合省  Keshar Bahadur Bista
　　外務省  Ramesh Nath Pandey
　　教育・スポーツ省
 Radha Krishna Mainali 
　　内務省  Kamal Thapa
　　工業・商業・供給省
 Buddhi Man Tamang 
　　森林・土壌保全省  Salim Miyan Ansari
　　環境・科学・技術省  Prakash Koirala
　　土地改革・管理省  Narayan Singh Pun
　　無任所  Buddhi Raj Bajracharya
　　地方開発省  Tanka Dhakal
　　司法・公正・議会省  Niranjan Thapa 
国務大臣
　労働・運輸管理省  Rabindra Khanal
　財務省  Dr. Rup Jyoti
　文化・観光・民間航空省
 Mrs. Yangkila Sherpa 





























































































































































　公共事業・計画省  Brajesh Kumar Gupta
　女性・児童・社会福祉省
 Dr. Mrs. Durga Pokharel
　情報・通信省  Siris SJB Rana
副大臣
　森林・土壌保全省  Hari Shankar Pariyar
　水資源省  Binod Kumar Shah
　公共事業・計画省  Chhakka Bahadur Lama
　女性・児童・社会福祉省  Goleche Sarki
　保健・人口省  Neekshya SJB Rana
　農業・協同組合省  Govinda Chaudhari
　土地改革・管理省
 Yagya Bahadur Budathoki
　総務省  Toran Bahadur Gurung
　地方開発省  Ms. Roshan Karki
　教育・スポーツ省  Bhuwan Pathak
　工業・商業・供給省  Rajesh Kaji Shrestha
　労働・運輸管理省  Tek Narayan Rajbanshi
　環境・科学・技術省  Pratap Ram Lohar
　内務省  Sone Lal Yadav
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　（出所）　HMG, Central Bureau of Statistics, Statistical Year Book of Nepal 2005, Table 15.8．
　２　支出別国内総生産（名目価格）  （単位：100万ルピー）
　（注）　1） 修正推計値。2）推計値。
　（出所）　HMG, Ministry of Finance, Economic Survey 2004/05, Statistical Table 1.4．
2000/01 2001/02 2002/03 2003/041） 2004/052）
消 費 支 出
　政 府
　民 間
総 固 定 資 本 形 成
　政 府
　民 間
在 庫 増 減
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入
国 内 総 生 産（GDP）
海 外 純 要 素 所 得
































































2000/01 2001/02 2002/03 2003/041） 2004/052）
農 業 ・ 漁 業 ・ 林 業
鉱 業 ・ 採 石
製 造 業
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道
建 設 業
商 業 ・ 飲 食 業
運 輸 ・ 通 信 ・ 倉 庫
金 融 ・ 不 動 産
社 会 サ ー ビ ス
国 内 総 生 産（GDP）































































輸　出 26,430.0 23,500.6  49,930.7
輸　入 70,924.2 53,427.9 124,352.1
2003/04
輸　出 30,777.1 23,133.6  53,910.7
輸　入 78,739.5 57,537.6 136,277.1
2004/052）
輸　出 24,900.3 12,048.2  36,948.5




2001/02 2002/03 2003/04 2004/051）
貿 易 収 支
　輸 出（F. O. B）
　輸 入（F. O. B）
サ ー ビ ス 収 支（純）
所 得 収 支




   3,938.4





   7,049.7











   1,063.8
    -703.3
  55,335.1
経 常 収 支（贈与除く）
経 常 収 支（贈与含む）
   5,510.6
  18,161.1




   4,590.1
  17,300.6
資 本 収 支
金 融 勘 定
そ の 他 資 本 ・ 誤 差 脱 漏
   5,694.0
 -37,333.4
  10,600.6
   5,393.9
 -17,198.9
   4,176.2
   1,452.2
 -21,540.1
  25,587.2
     696.8
 -20,779.8
   5,194.1
総 合 収 支   -2,877.7    3,985.9   20,097.3    2,411.7
　６　国家財政  （単位：1,000ルピー）
　（注）　1） 修正推計値。2） 推計値。






　元 本 償 還
総 歳 出
　経 常 支 出
　資 本 支 出
　元 本 返 済
財 政 収 支（贈与除く）
財 政 収 支（贈与含む）
財 政 赤 字 補 塡
　外 国 借 款
　国 内 借 入
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